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We investigate the space-time dynamics of a homogeneously broadened single-
mode laser when local field correction (LFC) is taken into account. We demonstrate
that the Maxwell-Bloch equations modified by LFC admit travelling-wave solutions,
as when LFC is not taken into account. Their stability is discussed and compared to
the case without LFC.
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